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ABSTRAK 
 
Mirna Romantika. J410100105 
 
PERBEDAAN KEEFEKTIFAN MEDIA FILTER PASIR AKTIF DAN 
ZEOLIT DALAM MENURUNKAN KADAR BESI AIR SUMUR DESA 
PABELAN KARTASURA SUKOHARJO 
xiv + 64 + 24 
 
Besi sering kali ditemukan pada air yang menjadi sumber baku air bersih yang 
berasal dari tanah, dari salah satu rumah seseorang yang berada di Desa Pabelan 
Kartasura  Sukoharjo  mempunyai kualitas air yang kurang baik. Jika dilihat dari 
segi fisik air berbau amis, keruh, menimbulkan warna kuning dan coklat pada 
dinding kamar mandi dan pipa tempat saluran air mengalir. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa air tersebut mengandung Fe yang melebihi baku mutu air 
minum, setelah diperiksa kadar besinya diperoleh hasil sebesar 0,83 mg/l. Salah 
satu cara menurunkan kadar Besi (Fe) dengan menggunakan media zeolit dan 
pasir aktif dengan lama kontak 4 menit dan ketebalan 60cm. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui perbedaan efektivitas  media filter pasir aktif dan zeolit dalam 
menurunkan kadar besi air sumur di Pabelan Kartasura. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen dengan rancangan pretest-posttest with control group. 
Populasi penelitian ini seluruh populasi dan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Hasil uji laboratorium pada kontrol kadar besi 
rata-rata 0,74 mg/l, pada media pasir aktif sebesar 0,06 mg/l dan media zeolit 
sebesar 0,29 mg/l. Hasil uji statistik menggunakan uji Independent Sampel T-Test 
dengan hasil analisis data diperoleh p=0,000 (< 0,01), sehingga disimpulkan 
bahwa ada perbedaan keefektifan media filter pasir aktif dan zeolit terhadap 
penurunan kadar Fe pada air sumur di Desa Pabelan Kartasura Sukoharjo,  
sehingga diharapkan masyarakat di Desa Pabelan dapat mengaplikasikan sistem 
pengolahan ini dengan skala rumah tangga. 
 
Kata kunci  : Air sumur, kadar besi, pasir aktif dan zeolit 
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Mirna Romantika. J410100105 
DIFFERENT EFFECTIVENESS ON SAND FILTER MEDIA AND 
ZEOLITE IN REDUCING THE CONTENT OF IRON WATER WELLS 
PABELAN VILLAGE KARTASURA SUKOHARJO  
ABSTRACT 
Iron is often found in water is the source of raw water from the ground, from one 
person's home in the village of Sukoharjo Kartasuro Pabelan have poor water 
quality. When viewed in terms of physical water smelling, cloudy, causing yellow 
and brown on the bathroom wall and a drainage pipe running water. This 
indicates that the water contains Fe that exceed drinking water quality standard 
with the results of the iron content (Fe) of 0.83 mg / l. One way to reduce levels of 
iron (Fe) using zeolite media and active sand with a 4 minute contact time and the 
thickness of 60cm. The purpose of this study to determine differences in the 
effectiveness of active sand filter media and zeolite in the lower levels of iron in 
well water Pabelan Kartasura. This research is experimental study with pretest-
posttest control group. The study population is the entire population and the 
sampling technique used purposive sampling. Results of laboratory tests on the 
control average iron content of 0.74 mg / l, the active sand media of 0.06 mg / l 
and media zeolite 0.29 mg / l. The results of the statistical test using test 
Independent Samples T-Test with the results of the analysis of data obtained p = 
0.000 (<0.01), so it was concluded that there are differences in the effectiveness 
of active sand filter media and zeolite towards decreased levels of iron in well 
water in the village Pabelan Kartasura Sukoharjo, so hopefully the people in the 
village Pabelan can apply this treatment system with a domestic scale. 
Keywords: Water wells, iron levels, active sand and zeolite 
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